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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, РИСКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является ПСООО «Никомстрой» – 
организация, выполняющая строительные и иные специальные монтажные 
работы в соответствии с действующими нормативными документами по 
стандартизации РБ. Предметом исследования - являются строительно-
монтажные работы (СМР), а именно отделочные, монтажные, малярные 
работы. 
Цель работы: анализ деятельности ПСООО «Никомстрой» в целом, 
создание и бизнес-администрирование работы предприятия по оказанию 
строительно-монтажных услуг, расчет показателей эффективности 
создаваемой организации, а также принятие решения о целесообразности 
создания данной фирмы. 
Методом исследования в данной дипломной работе является анализ и 
обобщение информации, полученной в интернет источниках, с целью 
выявления наиболее серьезных проблем в исследуемой отрасли, а также 
изучение документации, предоставленной на предприятии. 
Данная работа посвящается исследованию и анализу рынка СМР, 
конкуренции на нем. В первую очередь рыночные исследования направлены 
на выявление сегодняшних потребителей строительно-монтажных работ и 
определение потенциальных. Определяются приоритеты, которыми 
руководствуется потребитель при выполнении данной услуги, – качество, 
цена, время и точность выполнения СМР, надежность и т. п. 
Реализация предлагаемого проекта потребует некоторых затрат, 
включающих затраты на наем персонала, а также закупку долгосрочных и 
краткосрочных активов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой отрасли, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на 
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